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Motto
 “Sesungguhnya sesudah kesulitanitu ada kemudahan. Maka apabila engkau stelah selesai 
(dari satu urusan), tetaplah bekerja keras ( umtuk urusan orang lain ). Dan hanya kepada 
Tuhanmu lah engkau berharap”. (Qs Alam Nasrah 6-8)
 “Saya mengangap orang yang bisa mengatasi keinginannya lebih berani daripada orang yang 
bisa menaklukkan musuhnya; karena kemenangan yang paling sulit diraih adalah kemenangan 
atas diri sendiri”
(Aristoteles)
 “Tidak ada hal yang tidak mungkin selagi kamu masih tetap berusaha dan mencobanya untuk 
bisa berhasil. Kesulitan kita hanya menghadapi kemalasan diri kita sendiri.
(Penulis)
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ABSTRAKSI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi 
manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Penelitian ini 
menggunakan variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran 
perusahaan, komposisi dewan komisaris independen, komite audit dan ukuran KAP 
sebagai variabel independen. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian 
adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011 – 2013. Sebanyak 
35 perusahaan. Metode yang digunakan adalah uji asumsi klasik yang terdiri dari uji 
normalitas, uji heteroskedastistas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas. Pengujian 
hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji koefisien determinasi, uji t dan uji f. 
Hasil analisis data atau hasil regresi menunjukkan bahwa hanya kepemilikan 
institusional dan komposisi dewan komisaris independen yang berpengaruh positif 
terhadap manajemen laba. kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, komite audit 
dan ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil dari R2 adalah 
0,114 yang mengandung arti bahwa 11,4% variasi besarnya manajemen laba dapat 
dijelaskan oleh 6 variabel yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 
ukuran perusahaan, komposisi dewan komisaris independen, komite audit dan ukuran 
KAP, sedangkan 88,6% manajemen laba lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar 
model. 
Kata Kunci : kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, 
komposisi dewan komisaris independen, komite audit dan ukuran 
KAP, Manajemen laba
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ABSTRACT
This research aimed to investigate the factors  that affect earnings management that 
listed on Bursa Efek Indonesia. This study uses variables ownership  managerial, 
institutional ownership, firm size, composition  of  board  independent 
commissioners, audit committee, KAP size as independent variables. The samples of 
the study used are 35 of manufacturing companies registered in Bursa Efek Indonesia 
in 2011 – 2013 were selected by using purposive sampling method. The instruments 
of analyzing data were classical assumption that consist of a normality test, 
multicollinearity, and heteroscedasticity test. The hypothesis test by using R2
determination, F-test and t-test. Results of the study showed that institutional
ownership and composition  of  board  independent commissioners a positive affect 
on earnings management, while variable ownership  managerial, firm size, audit 
committee, KAP size on is not affect the earnings management.adjusted R2 is 0,114
wich means that 11,4% variety of earnings management can be explained by variety 
of the six independent variables are ownership  managerial, institutional ownership, 
firm size, composition  of  board  independent commissioners, audit committee, KAP 
size. While 88,6% can be explained by other factors unexamined in this research
.
Keywords : ownership  managerial, institutional ownership, firm size, composition  of  
board  independent commissioners, audit committee, KAP size, earnings management
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